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Bohózat 3 felvonásban. ír tá k : Hennequin és Bilhaud. Fordította: Heltai Jenő. Rendező: Zilahy Gyula.
s z e g é l y e k ::
Frontignan — — — — — — — Zilahy Gyula
Lavirette
ISkackson — — — — —
Lartigoul — — — — —
Ijaxime Leverdier — — —
Francois — — — — —
AnguBzte — — — — —
Wki öreg ur — — — —
Proaper — — — — —









Inas — — — —
Rendőrbiztos — 
Odette — — —
Angele — — —
Bicotné - — —
Sidonie ■— — —
Rosine — — —
Colombe — — —








Sz Gárdonyi Teréz. 
Magda Eszti.
M Ű S O R : Péntek: L illa vígjáték Csokonai jutalmazott pályamüelőször. (A) — szombat.- Csepürágók.
Operette. Ujdon8ág elüSZÖF. (B) —  Vasárnap délután: JállOS YÍtéz. Rege Gaál Mózestól. — Vasárnap este: CSÖpÜXágÓk. 
_ srette. í'ZÜDet.
—   — —  ■ ■
t l u á r a l r i  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
l l j f u r d n i  páholy 6 kor. — Támlásszék I— VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XlI-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
Fíj kor. 20 fill -  Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.- Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Gyermeke-jeg^y (ÍO éven aluli gyermekek részére) 80 fillér.
téruyitAs déleié tt 0—10 óréisr és aélutén 3—5 őréig. Esti pénztár nyitás 6% órakor.
——
m r El óadés 3s ezdete 'T  '/5 órakor.
Bérlet 42. szám (C) Holnap, csütörtökön, november hó 16-án: Bérlet 42. szám (C)
Operette. 3 felvonásban
Táros könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
